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que, d'une par t ,  le caractère héréditaire relatif à la c?imiorésistance 
puisse être mis en évidence e t  que, par ailleurs, il se présente conime 
é t  a n t  do  ni in an  t. 
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DESCRIPTION 
DE DEUX CALLIPHORIDAE NOUVEAUX 
DE LA RGGION ~ T H I O P I E N N E  : 
B E N G A L I A  ROUBAUDI "N. SP. 
ET TRICYCLEA COLASBELCOURI N .  SP. 
(DIPTERA, C Y C L O R H A P H A )  
Par A. RICKENIIACII, .J. IIAMON 1!1 .J. MOUCIIl<'I' ( * )  
Bengalia roubaudi n. s p .  
Cette espèce est apparentée à Bettgalia depressa Walker, 1857 
e t  B. cuthbertsoni Zumpt,  1956. L'hypopygium ressemble beaucoup 
à celui d e  ces deux  espèces mais la plaque apicale du 5e sternite n'est 
pas émarginée. 
Nous remercions le Docteur ZUMPT d u  South  African Insti tute 
for Medical Research d'avoir bien voulu nous confirnier que  cette 
espèce é ta i t  nouvelle. Nous la dédions à M. le Professeur @,MILE t iou- 
B A U D ,  Chef de  service honoraire à l ' Insti tut  Pasteur de  Paris. 
MALE : Front hrun rouge, mesurant, en son point le plus étroit, 2/g à 1/4 
de la largeur de la tête, légèrement élargi au vertex. ClrCtotaxie : I verticale 
externe, I verticale interne, I frontale, pas de fronto-orbitale, les para- 
frontales dépassent à peine le premier article antennaire. Plaques para- 
frontales et  parafaciales couvertes de fins poils noirs. Huccae rouvertes 
de poils pâles, hautes cornine le 1 / 1 2  de la longueur de I'teil. Yeux ovales, 
longs, 1 petites facettes. Troisième article antennaire rembruni, environ 
deux fois plus long que le deuxième, arista avec de longues soies en-dessus 
et en dessous. Vihrisse normale. Une rangée de lo~igues soics noires sur le 
. .  
(*)  Séance du 13 avril 1960. 
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péristome et  quelques-unes plus courtes sur l'aire vibrissale. Palpes jaune 
orangé. Proboscis brun orangé. 
Thorax brun. Poils noirs sur la ptéropleure près de la base de l'aile. 
Chétotaxie : ac = O + I ,  dc = 2 + 4, ia = O- 1 + 2 ,  prs = I ,  plr = I ,  
IL = I ,  n = 2 ,  sa = 2-3, sc = 3 + O -  I ,  st = I : I ?  pst = I ,  p p  7 2.  
Propleures nues, prosternum avec des poils pâles postérieurement. Ailes 
hyalines, nervures brunes. Balanciers jaunes. Stigmates jaunes. Pattes 
brun jaune, fémurs plus foncés. Fémur antérieur avec une rangée de 
longues soies ventrales. Tibia antérieur avec 3 at¿ et I p v .  Fémur moyen ' 
0- 
W 
aVec lui peigne reduit de j épines ; quelques longut:s soies sur la moitié 
barale du cdté interne. Tibia rnoyen avec I c d  et 2 p d ,  d$pourvu de p i d s  
 ses atteigiiaiit le diainètre tibial. 1'6mur postérieur avec deus  ranglies 
de suies sur le c3t i  ventral. Tibia postirirur avcc, sur la Inoitih apicale ~ I I  
burd antiro-ventral: quelques soies qui ~ C ~ I ~ S S P I I ~  de peu le' diarn+ire 
tilJin1 : j ud e t  I uv. 
.\Lduiiir~ii I J ~ ~ Z I  rougeitre, couvert i l ' u ~ ~ e  prllillclsili. blanche. Les tergitrs 
prisentelit une bande sombre au bord pwtti.riuur i ' t  sur Ia l i p e  midiane. 
Lile paire dc discales sur  le j.' tergite. ~~yp~lp\.~i~lllI~rllJir. Plaque apicale 
n o n  ¡nc¡s&esiii* son bord posterieur (fip. I ) .  
I 
I,ongueur : 9- IO min. 
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Localité : 2 $, Brazzaville (Républ ique d u  Congo), 15-11-1959. 
L'holotype e t  le para type  sont  conservbs à l'Institut d'Enseigne- 
m e n t  e t  d e  Recherches Tropicales d e  Bondy (Seine), France. 
T r i q c l e a  colnsbelcouri n. sp. 
Cette espèce est  bien caractérisée par le f r o n t  large d u  màle e t  
Nous la dédions a u  Docteur COLAS-BELCOUR, Chef d e  laboratoire 
p a r  son hypopygium à lobe médian saillant. 
à l ' Inst i tut  Pasteur  d e  Paris. 
AIALE : Yeus h petites facettes. Front large, nicsurant dans sa partie 
la plus étroite I /7 i 1/6 de la largeur de la tète, s'Clargissant i la fois vers 
sa partie inférieure e t  vers le vertex. Partie supérieure du front brun 
rougeâtre, partie iiifiricure jaune orangé. Face et  plaques parafaciales 
jaunes;  ces dernières dans leur partie suptrieure e t  les plaques para- 
frontales sur toute leur étendue couvertes de fins poils noirs. Antennes 
oranges, le troisi8ine article antennaire deus  fois e t  demie i trois fois 
plus long q w  le second, ChBtotasie : verticales internes e t  ocellaires bien 
développées, I pairc de post-orbitales plus longues que les autres, qui 
doivent reprhscnter les verticales estcrues, frontales présentes, les fronto- 
orhitales manquent, 8 h 9 paires de parafrontales. La carène genale porte 
une rangée de soies noires sur ses z / j  inFérieurs. \-¡brisse normalement 
diveloppie. Péristome avec une rangée de soies. Buccae jaunes couvertes 
de lines soies noires. La hauteur des buccae est environ le r / j  de  celle de 
l'ceil. Prnboscis e t  palpes jaunes, ces derniers légèrement &largis i leur 
extrémité. . 
Thorax avec une tache noire qui recouvre tout le disque du mésonotum 
jilsqu'aus In. Chez deux des esemplaires elle s'étend sur la partie anté- 
rieure du  scutellum ; chez les dcux autres le scutelluni'est entièrement 
jaune. Parois latérales du thorax jaunes B l'exception de I'hypopleure brun 
sombre. Chétotasie : ac = 2 - 3 + j, dc = 2 -j- 1, ia = I + 3, p h  = 2-3 ,  
h = j ,  p r s = ~ ,  I I = ? ,  s n = j ,  p = 3 ,  s c = 5 + 1 - 2 ,  s t = 1 : 1 ,  
pp = 2 ,  pst = 2 - j, I forte et. I o11 2 faibles. Stiginates jaunes. Propleures 
e t  prosternum poilus. Ailes avec unc longue tache costale sombre entre sc 
et  l'estremité de r z + 3. Cette tache présentc un léger tclaircisseinent 
au-deli de r I .  r 1 + j porte dorsalement une rangée de soies aitei- 
gnant I'- m. Diclivitt: postalaire poilue. Cuillerons jaunes. ßalanciers 
jaunes. Pattes jauncs. Lo IBniiir postitrietw présente une tache sonibre 
sur son I/d apical d u  evité dorsal. 'l'¡&i antdrieur avec 2 ud. I pv. Tibia 
n ~ o y e r ~  avcc I ad, I u v  c t  3 pd. Tibia .postérieur avec quelques ud. I ar 
et  I - 3 pd .  
. 
.\btlurncn jaiinc. Le (1ernic.r irryitr party dciis taclics apicales noires, 
le quairi¿:nie c t  le troisiihe une hande rnaiyinale postCrierire noirc. plus 
étroite sur I C  troisii.nu: quc sur le qiiairièIn~. L'41yp~pygiitni (li:. 21 est 
b i w  caractiris8 par u n  lii!Jl: nr&liau saillant dr s t r u v t u r c  contp le~ ,e~in~plar i t~  
sur In base ties cerques. 
Lonyucur : ï - S  min. 
FINELLE : Inconnue. 
I 
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Localité : Holotype, r 8, Yaoundé, Cameroun, septembre 1959. 
Paratypes,  1 8, Yaoundé, Cameroün, septembre 1959, 2 $, Yaoundé, 
Cameroun, octobre 1959. 
Holotype e t  paratypes sont  déposés à l 'Institut d 'Enseignement 
e t  de  Recherches Tropicales de Bondy. 
Centre Muraz ,  Bobo-Dioulasso, 
Institut de Recherches d u  Cameroun, 
Ofice de In Rccherche Scienlifiqtre el Technique Outre-Mer. 
